





















































































































































































































































































































































１ ２ ３ ４ ５
理解できなかった どちらとも言えない 理解できた
１ ２ ３ ４ ５
理解できなかった どちらとも言えない 理解できた
１ ２ ３ ４ ５
　		不安はある どちらとも言えない 不安はない
１ ２ ３ ４ ５
　		不安はある どちらとも言えない 不安はない
１ ２ ３ ４ ５
　不足していた どちらとも言えない 十分だった

















































































































































































































































1 2 3 4 5
1．入学までに準備することを理解できたか
H24 0（ 　0） 0（ 　0） 0（ 　0） 10（11．6） 76（88．4）
H26 0（ 　0） 0（ 　0） 0（ 　0） 20（21．3） 74（78．7）
H27 0（ 　0） 0（ 　0） 0（ 　0） 14（15．1） 79（84．9）
2．課題について理解できたか
H24 0（ 　0） 0（ 　0） 0（ 　0） 11（12．8） 75（87．2）
H26 0（ 　0） 0（ 　0） 0（ 　0） 19（20．2） 75（79．8）
H27 0（ 　0） 0（ 　0） 0（ 　0） 15（16．1） 78（83．9）
3．課題について不安はなくなったか
H24 0（ 　0） 0（ 　0） 10（11．6） 39（45．4） 37（43．0）
H26 0（ 　0） 0（ 　0） 21（22．3） 37（39．4） 36（38．3）
H27 0（ 　0） 0（ 　0） 16（17．2） 44（47．3） 33（35．5）
4．入学の不安はなくなったか
H24 1（ 1．2） 0（ 　0） 19（22．1） 36（41．8） 30（34．9）
H26 0（ 　0） 3（ 3．2） 20（21．3） 38（40．4） 33（35．1）
H27 0（ 　0） 2（ 2．2） 25（26．9） 36（38．7） 30（32．2）
5．プレキャンパスの時間は十分だったか
H24 0（ 　0） 0（ 　0） 4（ 4．7） 15（17．4） 67（77．9）
H26 0（ 　0） 6（ 6．4） 8（ 8．5） 21（22．3） 59（62．8）
H27 0（ 　0） 5（ 5．4） 14（15．0） 26（28．0） 48（51．6）
6．「短大だより」を見て本を読んだか
H24 3（ 3．5） 77（89．5） 6（ 7．0） － －
H26 2（ 2．1） 87（92．6） 5（ 5．3） － －
H27 3（ 3．2） 83（89．3） 7（ 7．5） － －
7．プレキャンパスは参加しやすい日程だったか
H24 0（ 　0） 0（ 　0） 9（10．5） 19（22．1） 58（67．4）
H26 0（ 　0） 0（ 　0） 7（ 7．5） 27（28．7） 60（63．8）














































読者数 61（70．9） 58（61．7） 64（68．8）
（　　）内はパーセント
TABLE３　紹介された本の読者数
読んだ本の題名 H24年度実施 H26年度実施 H27年度実施
機関車先生 39（45．3） 41（43．6） 50（53．8）
子どもの絵の見方、育て方 20（23．3） 13（13．8） 6（ 6．5）
子どもたちはなぜキレるのか 8（ 5．6） 9（ 9．6） 3（ 3．2）
痴呆を生きるということ 3（ 3．5） 3（ 3．2） 2（ 2．2）
いま、こころを育むとは 2（ 2．3） 5（ 5．3） 3（ 3．2）
学ぶ力 1（ 1．2） 6（ 6．4） 2（ 2．2）
ゴキブリが愛されるとき？ 1（ 1．2） 5（ 5．3） 1（ 1．1）
どんな時も人生にYESと言う 0（ 　0） 3（ 3．2） 0（ 　0）
（　　）内はパーセント
TABLE４　本の題名別のべ読者数
紹介された本を読まなかった理由 H24年度実施 H26年度実施 H27年度実施
読む時間がなかった 10（11．6） 12（12．8） 10（10．8）
紹介されたことを忘れていた 5（ 5．8） 3（ 3．2） 8（ 8．6）
元々読書が嫌い 3（ 3．5） 14（14．9） 4（ 4．3）
探したが見つからなかった 3（ 3．5） 5（ 5．3） 9（ 9．7）
探し方が分からなかった 1（ 1．2） 4（ 4．3） 1（ 1．1）
本を探すのが面倒 1（ 1．2） 2（ 2．1） 0（ 　0）






読んだ本を選んだ理由 H24年度実施 H26年度実施 H27年度実施
題名を見て興味が湧いた 39（45．3） 40（42．6） 36（38．7）
手に入りやすかった 15（17．4） 18（19．1） 24（25．8）
特に理由はない 4（ 4．6） 0（ 　0） 3（ 3．2）
先生や家族に勧められた 2（ 2．3） 1（ 1．1） 5（ 5．4）
著者名を見て興味が湧いた 1（ 1．2） 1（ 1．1） 2（ 2．2）
元々持っていた本だった 0（ 　0） 1（ 1．1） 1（ 1．1）





MEAN（N）  SD MEAN（N）  SD MEAN（N）  SD
本紹介・読み易さ評定
　・機関車先生 3．18（39） ．91 2．88（41） ．98 3．16（50） ．98
　・今こころを育むとは 2．00（ 2） ．00 1．80（ 5） ．83 2．00（ 3） ．00
　・子どもの絵の見方、育て方 3．00（20） ．86 2．54（13） ．66 3．00（ 6） 1．27
　・学ぶ力 3．00（ 1） － 2．33（ 6） ．52 2．50（ 2） 2．12
　・子どもたちはなぜキレるのか 2．13（ 8） ．99 2．00（ 9） ．50 2．00（ 3） 1．00
　・どんな時も人生にYESと言う － － 2．00（ 3） 1．00 － －
　・ゴキブリが愛されるとき？ 1．00（ 1） － 2．60（ 5） ．55 2．00（ 1） －
　・痴呆を生きるということ 1．67（ 3） ．58 2．33（ 3） ．58 2．00（ 2） ．00
本紹介・面白さ評定
　・機関車先生 3．97（39） ．78 4．27（41） ．55 4．24（50） ．63
　・今こころを育むとは 4．50（ 2） ．71 2．80（ 5） 1．64 3．67（ 3） ．58
　・子どもの絵の見方、育て方 4．50（20） ．61 4．00（13） ．71 4．50（ 6） ．55
　・学ぶ力 4．00（ 1） － 3．50（ 6） ．84 4．50（ 2） ．71
　・子どもたちはなぜキレるのか 4．13（ 8） ．64 3．67（ 9） ．87 4．00（ 3） ．00
　・どんな時も人生にYESと言う － － 4．00（ 3） 1．00 － －
　・ゴキブリが愛されるとき？ 4．00（ 1） － 4．00（ 5） ．71 4．00（ 1） －
　・痴呆を生きるということ 2．67（ 3） ．58 3．33（ 3） ．58 4．00（ 2） 1．41
本紹介・満足度評定
　・機関車先生 4．28（39） ．56 4．44（41） ．63 4．40（50） ．70
　・今こころを育むとは 4．50（ 2） ．71 4．20（ 5） ．84 4．00（ 3） ．00
　・子どもの絵の見方、育て方 4．90（20） ．31 4．69（13） ．48 4．83（ 6） ．41
　・学ぶ力 5．00（ 1） － 4．17（ 6） ．75 5．00（ 2） ．00
　・子どもたちはなぜキレるのか 4．38（ 8） ．52 4．33（ 9） ．71 4．67（ 3） ．58
　・どんな時も人生にYESと言う － － 4．33（ 3） ．58 － －
　・ゴキブリが愛されるとき？ 4．00（ 1） － 4．20（ 5） ．84 3．00（ 1） －
　・痴呆を生きるということ 3．67（ 3） ．58 3．33（ 3） ．58 4．50（ 2） ．71

















































































































質問項目 H24年度実施 H26年度実施 H27年度実施
紹介する方が良い 72（83．7） 63（67．0） 82（88．2）
どちらでも良い 14（16．3） 26（27．7） 11（11．8）







　・紹介されても読む人と読まない人がいる 0（ 　0） 2（ 2．1） 0（ 　0）
　・読んでいる途中で飽きる 0（ 　0） 1（ 1．1） 0（ 　0）
　・本に興味が湧かない 0（ 　0） 1（ 1．1） 0（ 　0）
　・本を探すのが大変である 0（ 　0） 1（ 1．1） 0（ 　0）
紹介してもしなくてもどちらでも良いとした理由
　・読みたい人が読めば良い 6（ 7．0） 0（ 　0） 0（ 　0）
　・本を探すのが大変である 2（ 2．3） 0（ 　0） 0（ 　0）
　・紹介されても読む人と読まない人がいる 1（ 1．2） 6（ 6．4） 3（ 3．2）
　・本の好みは人それぞれで異なる 1（ 1．2） 1（ 1．1） 2（ 2．2）
　・本を紹介されると読む気になる 0（ 　0） 2（ 2．1） 2（ 2．2）
　・生活や勉学に対して考える機会になる 0（ 　0） 1（ 1．1） 0（ 　0）
　・読んでいる途中で飽きる 0（ 　0） 1（ 1．1） 0（ 　0）
　・本に興味が湧かない 0（ 　0） 0（ 　0） 1（ 1．1）
紹介する方が良いとした理由
　・自分のためになる 26（30．2） 17（18．1） 22（23．7）
　・本を紹介されると読む気になる 17（19．8） 11（11．7） 12（12．9）
　・どのような本読めば良いか分かる 13（15．1） 21（22．3） 23（24．7）
　・生活や勉学に対して考える機会になる 7（ 8．1） 1（ 1．1） 1（ 1．1）
　・向学心が高まる 1（ 1．2） 0（ 　0） 1（ 1．1）
　・新しい考え方が得られる 0（ 　0） 11（11．7） 10（10．8）









レポート課題 86（ 100） 94（ 100） 93（ 100）
保育所調べ課題 85（98．8） 94（ 100） 93（ 100）
幼稚園調べ課題 82（95．3） 94（ 100） 93（ 100）





MEAN SD MEAN SD MEAN SD
レポート課題・やり易さ評定 3．17 1．18 2．53 ．84 2．40 ．75






　・抱負や目標が元々明確だった 22（25．6） 5（ 5．3） 5（ 5．4）
　・思っていることを書けば良い課題だった 21（24．4） 5（ 5．3） 1（ 1．1）
　・高校で既に書いた経験があった 1（ 1．2） 0（ 　0） 1（ 1．1）
　・書く量が多くなかった 2（ 2．3） 0（ 　0） 0（ 　0）
「レポート課題」をどちらでもないとした理由
　・思っていることを書けば良い課題だった 0（ 　0） 10（10．6） 7（ 7．5）
　・抱負や目標が元々明確だった 0（ 　0） 6（ 6．5） 4（ 4．3）
　・自分の考えを文章化出来なかった 0（ 　0） 3（ 3．2） 3（ 3．2）
　・量が多かった 0（ 　0） 1（ 1．1） 2（ 2．2）
　・大学生活を想像するのが難しかった 0（ 　0） 1（ 1．1） 1（ 1．1）
　・高校で既に書いた経験があった 0（ 　0） 1（ 1．1） 1（ 1．1）
「レポート課題」を難しいとした理由
　・自分の考えを文章化出来なかった 12（14．0） 23（24．5） 28（30．1）
　・文章をうまくまとめられなかった 8（ 9．3） 0（ 　0） 0（ 　0）
　・抱負や目標が具体的に浮かばなかった 4（ 4．7） 0（ 　0） 0（ 　0）
　・量が多かった 0（ 　0） 8（ 8．5） 11（11．8）
　・大学生活を想像するのが難しかった 0（ 　0） 4（ 4．3） 5（ 5．4）
　・書き方が分からなかった 0（ 　0） 3（ 3．2） 0（ 　0）












































質問項目 H24年度実施 H26年度実施 H27年度実施
出す方が良い 80（93．0） 78（83．0） 84（90．3）
どちらでも良い 6（ 7．0） 15（16．0） 9（ 9．7）







　・大変だ 0（ 　0） 1（ 1．1） 0（ 　0）
課題を出しても出さなくてもどちらでも良いとした理由
　・時間がない 2（ 2．3） 0（ 　0） 0（ 　0）
　・文章を書くことが苦手である 0（ 　0） 1（ 1．1） 1（ 1．1）
　・自分の目標や意識を明確化できる 0（ 　0） 1（ 1．1） 1（ 1．1）
　・面倒だ 0（ 　0） 1（ 1．1） 0（ 　0）
　・自分のためになる（文章力、思考力を育てられる） 0（ 　0） 1（ 1．1） 0（ 　0）
　・大変だ 0（ 　0） 0（ 　0） 1（ 1．1）
課題を出した方が良いとした理由
　・自分のためになる（文章力、思考力を育てられる） 37（43．0） 18（19．1） 28（30．1）
　・自分の目標や意識を明確化できる 16（18．6） 38（40．4） 33（35．5）
　・入学に向けて心の準備ができる 12（14．0） 4（ 4．3） 13（14．0）




















MEAN SD MEAN SD MEAN SD
保育所・幼稚園調べ課題・やり易さ評定 3．21 1．17 2．88 1．03 3．17 1．15






　・携帯電話（インターネット）で簡単に調べられた 16（18．1） 7（ 7．4） 16（17．2）
　・身近に色々な園があった 8（ 9．3） 8（ 8．5） 14（15．1）
　・元々身近な園を知っていた 3（ 3．5） 0（ 　0） 0（ 　0）
　・今まで知らなかった施設を知ることができた 1（ 1．2） 1（ 1．1） 0（ 　0）
課題をどちらでもないとした理由
　・身近に色々な園があった 0（ 　0） 6（ 6．4） 5（ 5．4）
　・携帯電話（インターネット）で簡単に調べられた 0（ 　0） 3（ 3．2） 4（ 4．3）
　・メモ欄に書くことがなかった 0（ 　0） 0（ 　0） 1（ 1．1）
課題を難しいとした理由
　・自宅近くの施設が少なかった 15（17．4） 17（18．1） 16（17．2）
　・自宅と施設との距離を調べるのが難しかった 6（ 7．0） 10（10．6） 5（ 5．4）
　・調べ方を迷った 2（ 2．3） 2（ 2．1） 0（ 　0）
　・認可園か無認可園かが分からなかった 0（ 　0） 4（ 4．3） 1（ 1．1）
　・認定こども園が多かった 0（ 　0） 1（ 1．1） 2（ 2．2）
　・園所在地が今まで行ったことのない地域だった 0（ 　0） 0（ 　0） 1（ 1．1）
TABLE16　「保育所・幼稚園調べ課題・やり易さ評定」についての理由別人数
質問項目 H24年度実施 H26年度実施 H27年度実施
出す方が良い 81（94．2） 86（91．5） 86（92．5）
どちらでも良い 5（ 5．8） 8（ 8．5） 4（ 4．3）

























































　・自宅近くの施設を知ることができる 48（55．8） 45（47．9） 44（47．3）
　・実習の時に役立つ 22（25．6） 23（24．5） 29（31．2）
　・自分で調べるという経験は大切である 4（ 4．7） 6（ 6．4） 2（ 2．2）
　・就職活動の時に役立つ 2（ 2．3） 3（ 3．2） 4（ 4．3）
　・学習意欲、保育所への興味が湧く 2（ 2．3） 0（0） 1（ 1．1）
課題を出しても出さなくてもどちらでも良いとした理由




MEAN SD MEAN SD MEAN SD
小論文課題・やり易さ評定 1．99 ．86 1．93 ．81 1．86 ．90









　・高校でも小論文を書いたので書きやすかった 4（ 4．7） 4（ 4．3） 5（ 5．4）
　・自分の興味のある記事について書くことができた 3（ 3．5） 0（ 　0） 1（ 1．1）
　・小論文を書くことが好きだった 0（ 　0） 0（ 　0） 1（ 1．1）
課題をどちらでもなかったとした理由
　・対象記事を見つけることが大変だった 0（ 　0） 0（ 　0） 1（ 1．1）
課題を難しいとした理由
　・文章や自分の考えをまとめることが難しかった 23（26．7） 30（31．9） 32（34．4）
　・対象記事を見つけることが大変だった 21（24．4） 11（11．9） 9（ 9．7）
　・小論文を書くことに慣れていない 9（10．5） 3（ 3．2） 2（ 2．2）
　・小論文が苦手である 6（ 7．0） 16（17．0） 10（10．8）
　・記事の内容、用いられている言葉が難しかった 6（ 7．0） 6（ 6．4） 9（ 9．7）
　・小論文の書き方が分からない（書いたことがない） 2（ 2．3） 3（ 3．2） 2（ 2．2）






　・時間がない 1（ 1．2） 0（ 　0） 0（ 　0）
　・新聞購読をしていない人は大変である 0（ 　0） 2（ 2．1） 1（ 1．1）
　・何を学べるのかが分からない 0（ 　0） 1（ 1．1） 0（ 　0）
　・面倒だ 0（ 　0） 1（ 1．1） 0（ 　0）
　・自分の意見を考えるようになる 0（ 　0） 0（ 　0） 1（ 1．1）
課題を出した方が良いとした理由
　・文章力がつく 27（31．4） 18（19．1） 15（16．1）
　・社会情勢に対する関心が高まる 10（11．6） 11（11．7） 22（23．7）
　・新聞を読むきっかけになる 10（11．6） 10（10．6） 11（11．8）
　・勉強になる 10（11．6） 7（ 7．4） 8（ 8．6）
　・自分の意見を考えるようになる 9（10．5） 13（13．8） 13（14．0）
　・大学入学後の学習に対する意識が高まる 4（ 4．7） 4（ 4．3） 1（ 1．1）
TABLE22　「小論文課題」の必要性に関する理由別人数
質問項目 H24年度実施 H26年度実施 H27年度実施
出す方が良い 79（91．9） 74（78．7） 77（82．8）
どちらでも良い 7（ 8．1） 20（21．3） 15（16．1）























































MEAN SD MEAN SD MEAN SD
プレキャンパス・楽しさ評定 4．08 ．75 4．08 ．70 4．10 ．78









　・話を聞くだけだった 1（ 1．2） 1（ 1．1） 1（ 1．1）
　・緊張した 1（ 1．2） 0（ 　0） 0（ 　0）
プレキャンパスを、楽しい、楽しくない、の何れでもないとした理由
　・話を聞くだけだった 3（ 3．5） 3（ 3．2） 3（ 3．2）
　・これからの短期大学生活について知ることができた 0（ 　0） 2（ 2．1） 3（ 3．2）
　・話が長かった 0（ 　0） 1（ 1．1） 1（ 1．1）
プレキャンパスを楽しいとした理由
　・これからの短期大学生活について知ることができた 34（39．5） 27（28．7） 31（33．3）
　・他の入学予定者と会えた 19（22．1） 13（12．8） 5（ 5．4）
　・先生や先輩の話を聞くことができた 15（17．4） 2（ 2．1） 4（ 4．3）
　・手遊び歌の体験ができた 9（10．5） 0（ 　0） 0（ 　0）
　・課題の説明を聞くことができた 3（ 3．5） 0（ 　0） 0（ 　0）
　・学ぶ意欲が湧いた 0（ 　0） 9（ 8．5） 12（12．9）






　・話を聞くだけである 0（ 　0） 1（ 1．1） 1（ 1．1）
　・来るのが大変である 0（ 　0） 1（ 1．1） 0（ 　0）
プレキャンパスを行った方が良いとした理由
　・短期大学のことをより一層知ることができる 46（53．5） 43（45．7） 43（46．2）
　・友達ができる 12（14．0） 5（ 5．3） 4（ 4．3）
　・入学する時の不安が解消される 10（11．6） 9（ 9．6） 8（ 8．6）
　・入学前にしておいた方がよいことが分かる 8（ 9．3） 9（ 9．6） 13（14．0）
　・課題の説明を聞くことができる 8（ 9．3） 0（ 　0） 1（ 1．1）
　・先生、先輩の話を聞くことができる 8（ 9．3） 0（ 　0） 0（ 　0）
　・入学に向けての心の準備ができる 0（ 　0） 3（ 3．2） 7（ 7．5）
TABLE26　プレキャンパスの必要性に関する理由別人数
質問項目 H24年度実施 H26年度実施 H27年度実施
実施する方が良い 84（97．7） 86（91．5） 89（95．7）
どちらでも良い 2（ 2．3） 8（ 8．5） 3（ 3．2）





































































































































































The Reinvestigation about the Pre-Entrance-Education in the Curriculum Educating Childcare-Persons
　　　The purpose of this study was to reexamine the students’ response to the pre-entrance-education. The subjects 
were 109(2013), 107(2015), and 109(2016) freshmen in the curriculum educating Childcare-Persons. The pre-
entrance-education included the introduction of books, the task of report about the ambition for the life in the junior 
college, the task of the investigation of the day nursery and the kindergarten, the task of essay, and “Pre-Campus”.
　　　The main results were as follows:
(1) The rate of the subjects who did the task of report about the ambition for the life in the junior college, the task of 
 the investigation of the day nursery and the kindergarten, and the task of essay was about 100%. But the rate of 
 the subjects who read the introduced books was about 70%. The necessity of more improvement was suggested.
(2) It was shown that subjects responded affirmatively to the introduction of books, the tasks, and Pre-Campus, 
 such as they needed their implementation, and they became the opportunity to think about the life and study 
 after entrance into the junior college.
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